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VALENCIA.  
IMPRENTA E E  DOMINGO Y MOMPIÉ.
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Calle corta : Salen por distintos lados el tío Pedr9 y  Don Pascual»
í*<*-fí‘A Y j n n i g o  P ed ro  G im e n e ? ,  
c u á n to  de ve ros  me alegro! 
á  qué  venís  á  V alenc ia?
Pedro. J u z g o  que  á  gas tar  d ineroj.  ^  
pues e s to  es lo  p r inc ipa l 
en  qu ien  q u ie re  ten e r  p le y to .  ^  
P ajc . P le y to  len e is?  co n tra  q u i é n ? '   ^
Pedro. C o n t r a  el Sacriscan M o ch u e lo j  
q u e  a l l á  en lo  de  m i m uger  
p re te n d e  mecer los dedos, 
u su rp á n d o m e  la h i jue la  
que  m e to c a  de derecho .
P atc . Pues  cu án d o  o s  casasteis?
Pedro. T o m a j
y a  h a b r á ,  s i ,  su mes y  m e d io .  
Pase. Y  q u ién  es e l la ?
Pedro. L a  T e c la ,
h i ja  del  t i o  D iv ie s o ,  
so b r in a  d e  t re s  Cazcarrias» 
y  n ie ta  de C u a tro -v ie n to s .
P atc. Y  hay algunas novedades  
p o r  el lugar?
Pedro. N o  p o r  c ie n o :
U  caine es tá  t i rad i l la ,  
p e ro  h ay  de  sob ra  p im ieotos»
Pase. C o n q u e  en el a su n to  d ich»  
v e n í s , a m ig o  ,  resuelto?
Pedro. C o m o  que  no he  d e  parar 
hasta  ve r  en u n  enc ie rro  
a l  ta l  Sacris tan .
P atc . Si dicen
que  es m u y  s im p le  y m a jad e ro .
Pedro. M i r a d ,  p u e s ,  u na  agudezs 
p ro p ia  de  su e n t e n d i m i e n to . .  
H a l lá n d o s e  e l  S eño r  C u ra  
d ias  pasados en fe rm o ,  
le  e nca rg ó  d e  q u e  en la misa 
n o t ic ia r a  á to d o  el P u e b lo  
de  q ue  J u a n a  P a n to r r i l la s ,  
y  A n as ta s io  P o c o p e lo ,  
querían  co n trae r  m a t r im o n io  
p o r  si hab ia  im p ed im en tos  
y  q u e  era e l  v ie rnes  s ig u ien te  
l a  v ig i l i a  de p recep to  
á San S im ón y San Ju d a s )  
p e ro  é l  nos en ca jó  se r io :
>,E1 v ie rnes  es la  v ig i l ia  
„ d e  A nas ta s io  P o c o p e lo  
, , y  J u a n a  la  P an to r r t l la s i  
9,7 ce leb rar  casam ienco
%, , qu ie ren  San S im on f  Judas :
„ s i  hay qu ien  ponga  im p e d im e n to  
)) io  a v is a rá ,  q ue  es cerceta, 
„ a m o n e s ta c ió n ,“
P atc. Q u é  exceso
de brucalit iad! en fíd> 
y o  presen taros  precendo> 
paca cua lq u ie ra  d em an da  
an te  un am ig o  q u e  tengo  
ab og ad o  : pe ro  aliora 
n o  es ho ra  de que le h a l lem o s  
en  su casa} y asi» m ientras ,  
v a m o s  á  da r  dos paseos 
p o r  e l  T r e n q u e ,  y £ l  M e rcad o .  
Fedro. N o  v o y  p o r  n ingún  pre texco  
á  esos s i t i o s , po rque  dicen 
q ue  hay en e l los  nvil t ro p ie zo s .  
Fuse. N o  t e m á is ,  que eso es engaño  
F edfo. U na  niña de  mi pueb lo  
(p o r  senas que es c a lv a  y r o m i )  
que  v in o  á  ver á su suegro 
añ o s  pasados (  d e  so lo  
h . ber dado  aquí un tro p iezo  ) 
se en c o jó  un  p ie  j .y  canto es tuvo ,  
dc l  asun to  padecietKlo, 
que  jam as  se ha  consegu ido
S / t i í  un P e tim etre , leyendo la  gaceta» 
7/¡tn. O , qué poca  cosa  trae 
la gaceta  este  co r r e o !
Zee. „ O b r a  p e r iód ica  y nueva:
, ,E Í  m a r id o  á  lo  m o d e rn o ,  
„ s u f r i J o  p o r  co n v e n ie n c ia .
N o  m e  gusta  nada de esto»
Sigo ade lan te .
¿ee. „ A n é c d o ta :
„ a c e rc a  de  los  s u g í to s  
„ q u e  pueb lan  el la rgo  cam po  
„ d e  la  fa tu id ad .“
N 'j  enc u e n tro
cosa que me g iste. Lee. C ád iz i  
,  h in  enciado  en es te  p u e r to . .»
A  m í no  me v iene  nada.
Lee, , ,L - :n d re 5 ,  F r a n c f o r t , P o r to v e lo ,  
„ U rs o b ia  , C onscan tinop la :
„ e l  G ra n  V isir  y su n ie to  
„ a p re n d e n  á to d a  priesa 
„ e l  m an gu in do y  y el bolero.*^ 
Q :i¿  iíisulseces» m as veam os 
qué  h.ir? e s . . .  C i n c o ,  poco  m enos :  
ya es hu ra  de ir al le j tro}  
a l l á  v o y . . .  pero  p r im ero  
vam o s . . .  ps.ro.... no . . .  ó ,  q ué  buena  
co n tradan za  en p lan ta  tengo! 
la iáo  ,  la rán  > la ián .
q ue  se pusier.T derecho .  -
P a u .  Ea , v a m o s  y  vere is  -
Qué buena  tarde  te n d rem o s .  V a m e T ^ S ^ U »  Don P aicu 'ii y  Pedro Gimenrx.
_____________ _— ------------------------------JFaic. N o  os g u s i i  ver el Mercado?
V iita  del Trenque y  Mercádoy con tiett“'  Sí i pero  mas me d iv ie r to
daj i y  k un lado una tiend»  e n  ver  pas.
e»n mostrador.
Sale el tic G il.
Pties se c o n c lu y ó  el trabajo» 
v á m o n o s  sin detenern- s 
á  encajarnos un c u a r t i l lo ,  
ó  dos si lo  p ide  el cuerpo> 
qu e  qu ien  lo  t iene  lo  gasta, 
y yo á 'nadie  nada dcbn j  
y  gracias á D i o s  ya  saben 
qu ien  es en  to i t i c o  el p u e b lo  
G i l  C h u r re t a d a ,  y que  es ho a ib re . . .  
peco alabanzas déjennos, 
q u e  c a ia  un o  es q u ie n  es} 
y e n  escc m u n d o . . .  L : i u s D s o .  Vaie»
pasar c u r t a s  gentes 
que  no  eran  n id u ;  en mi puebIo> 
y  aquí hacen de  personitas .
Q u e  vueltas  que  d in  los t i e m p o s !  
p e ro  p o r  mas qiie yo doy , 
a m ig o  ,  medrar no puedo.
Y  all í  que  es lo  que  se vende> 
N o  extrañeis  sea t;in m o le s to ,  
p o rq u e  esta es la vez  p rim era  
q u e  he sa l ido  de m i  pu eb lo .
F aic. A gua de n ieve se vende: 
quereis  refrescar?
Pedro. L o  ap rec io ,
que eso lo  gasto ca lien te  
eo verano  y en inv ie rno .
Y  e l  tea tro  de comedias
d ó n d e  es tá?  
fa s e .  E s tá  miry le jos.
Q u e ,  ta m b ién  sois aficionado? 
f e d .  A h í ,  q ue  no  es n a d i .  E l  inv ie rno  
pasado  ,  a l lá  en mi higar 
se h i ¿ o ,  y con  gran  luc im ien to»  
e l  Bruco de Babvlonia} 
y y o  ,  a m ig o  , cu an d o  m eno s ,  
h ice  e l  papel de Susana,
Ci>n c a p o t i l l o  y  s o m b r e r o .
^ a lt  una L ugareña , v e í t td i  a l estilo de 
la huerta de Falencia.
Lugar. A y  D e u  m e u , de l  m eu  c o r !  
ahon  encon tra re  consuelo? 
p ob re ta  de  m i , el m eu  h om e  
qué  m s  d irá?  yo  no  el vech 
per n inguna  part.
Fedro. Q iíé  b u s c a , bòna c h o v c f  
X ugar. C ^ in  pél  ten ia !  
q ué  büHies carnes! 
y  qué u l l .c s  bl-jncs y negres!' 
aiAi c o m  los  de vosté .
Pedro, Q uién?  expliqúese al m o m e n to  
Lugar. L o  m eu a s e ,  que ara m a te ix  
se me ha pe rd u t .
Pedro. M j y  b u en o  !
l a  com parac ión  no es mafa; 
qué  fuciza  de cnce.odimiento! 
Lugar. P ob re ta  de m i l  qué  d iu ,  
m i  se ñ o r?  per D e u  li de jnane  
q u e  m e diga si el ha vise.
f
P ed'o . Ves a buscai lo  al infierno.
D ó n d e  t s ta : á ?  A y  m i b o r r ic o ,  
r  que m e costab.» v in t  sòus. Fast. 
%edro. Para  pérd ida  tan  co r ta  
Ho son p o c o í  los Ic>mentos.
Sa^e f l  P e timetre saltando y  brincando, 
A  D i o s , Señor D o n  Pascual .  
L a n ,  Îa ra n î  soy s iem pre  vuestro .  
D ó n d e  vais?
P atc . C o n  este  am ig o  
a  dar cua tro  paseos.
P etim . E so  es m uy  ju s to . . .  C adena ,  
l a n ,  l a r á n ,  la ran . . .  m uy  bueno .  
Pedro. Señor D o n  P a s c u a l ,  decidnae, 
qu ién  es este  m a jadero?
Pase, U n  oc io so .
Pedro. Y o  le diera
en las g i l e r a s  e m p le o .*
Pellín . Si hubieras  v is to  qué  zam b ra  j  
y  qué bay le  tan  se lec to  
t u v o  anoche  D o ñ a  P c tra j  
q ue  c o n cu rr ie ro n . . .  v e re m o s  
q ué  h o ra  es? el infa lib lc j  
la  p to p ia  5 v o y m e  co r r iend o  
para  l lev a r la  al teatro .
A  D i o s ,  q ue  ya nos v e re m o s . . .  
m a s  s í ,  antes, q u .  m e  o lv id e r  
a l l í  e s tuvo  D o n  S ilvcrio ,
D o n  B r u n o ,  D.>n L u i s ,  D o n  Juan> 
D o n  N a rc is o ,  D o n  C o rn e l io ,
D o n  J a y m e ,  y vea  usted  
q u é  paso  es este tan  b u e n o  
d e  co 'n tradanza .. .  L a n , l a r á n ,  larán. 
A  D i o s , hasta  luego.
Le hace dar vueltas al v a te ,
Pedro. A nda con  dos m i l  dcm onioss  
si vu e lv e  o t ra  vez , los sesos 
le he  de ro m p e r . . .  M i s  no  es nada 
el paiio- q u e  va  v iu icndo .
Salen Doiia S im eona, Doña ^ . i t e r ia  de 
beatas í y  tn  m id ro , de bracero^ 
Don BÁnfiio de page.
een.i. S í , h e rm a n a  Q u i te r ia ,  
a tu rd ida  vengo  
de m irar  el lu jo  
que  hay en am b os  sexos.
A h  p e iv e rso  m undo I
O  pasados t iem pos 
d e l  >igote  y pera ,  
m o ñ o  y fe r re ru e lo !
E n to n c e s  no  habia  
tan  a l tos  som b re ros ,  
c a m i s o n e s , lazos ,  
p a n t a l o n e s ,  flecos, 
l e v i t a s ,  ni gorros 
á  lo  curco ó  griego, 
ni pe los  cortados 
cual si fueran perros.
S u ife r ,  C i l l a ,  S im eona: 
m as no m urm u rem os .
Strneons. D ic e s  b i e n ,  qué he  dicho?
ay D i o s l  m e  a rrep ien to ,  
q ue  en  codo nosotras  
dam o s  buen  e g e m p lo :  
n o  es v e r d a d ,  D o n  Pánfilo’? 
fa r tf . E so  p o r  supuesto .
E stán  m uy  m u d ad o s  
de to d o  los t iem p o s :  
ta m p o c o  sabían  
lo  que era  el b o le ro ,  
f a n d a n g o , ü i a n a ,  
ni o t ro s  m i l  meneos» 
q ue  a lte ran  á  veces 
e l  ó rgan o  in te rn o :  
b ien  es q ue  las dos 
codo  lo  aprendemos» 
y  si a lgu ien  se a r r im a 
n o  nos escondem os.
Sirntona. C o n  c i e n t o ) Q u iccrU : 
mas no  m u rm u re m o s .
D ic e s  bieO} q ué  he dicho? 
ay D io s !  m e  arrepiento» 
q u e  en  to d o  noso tras  
dam o s  buen  eg em p lo :  
n o  es v e rd a d )  D o n  Pánfílo?
P anf. E so  p o r  supues to .
Llega Don P ascual á bahlatlaj»  
P aíc . A  D i o s ,  señor itas i  
y a  sabéis soy  v u e s t ro .
Q u ié n  son  estas damas? iíX). 
p a fc . Son d o s  que  v in ie ro n  (cu4¡, 
po co  t i e m p o  hace 
d e  U .M a n c h a . . .  Ped. B u e n o !
Pa¡. A V a le b c i a j  y son  
d am as de ta le n to ,  
y  de ju ic io .  Pedro, Sí» 
s i  serán > p o r  ciett(0 
m as  según la t r aza  • 
d e  s u bcateriO ) 
serán  lindas m aulas  
de las de  este t ie m p o .
Pase. D e  d ó n d e  v e r i s ?  A  tl la t ,
Simeona. D e  ve r  á u n  enfermo»
Señor D o n  Pascual} 
p e ro  al m ism o  t iem p o  
h em o s  id o  al t ren qu e  
á  ve r  qué  hay de nuevos 
de  allá á  San Ftaucisco«
despues á la  Seo» 
lu eg o  á la alameda} 
y  p o r  fin d e l  cuenco 
v a m o s  ¿1 leacro 
con  nu es t ro  corcejoj 
que  n oso tras  s iem p re  
d am o s  buen  eg em p lo :  
n o  es  verdad  D o n  P áa f i lo?
P a n f  E so  p o r  sup u es to .
^ i r e r .  V én gan os  á  ve r ,  
que  us ted  es m u y  dueño» 
pues solas es tam os  
l o  d em ás d e l  t i e m p o ;  
q u e  au n q u e  nos v is i tan  
D o n  Ju a n  y D o n  Ped r»  
d iez  veces al día» 
p o co  im p o r ta  eso .
Simeona. C o n  t i e n t o ,  Q u ite r ia :  
m as no  m u rm u re m o s .
^ I t e r .  D ic e s  b i e n ,  q u é  he d ic h o ?  
ay  D i o s !  m e  arrepiento» 
q u e  n o so tra s  s iem pre  
dam os  buen  eg em p lo :  
n o  es verdad»  D o n  P ánf i lo?
P anf. E so  p o r  su p u es to .
L as dos. A  D i o s ,  m is  señores .
Fanse con el Page.
Pase. N o  es v e r d a d ,  D o n  P áo íi lo?
A l Payo.
Pedro. E s o  p o r  supues to .
V a y a ,  vaya»  que  en  e l  m u n d o  
se ven  raros fenom énos: 
p e ro  lo  q u e  yo  qu is ie ra  
es q ue  h nb ie ra  aq u í  un asiento» 
P ase. A q u í  e l  señor  n o s  hará  
favo.
U stedes  son  d u e ñ o s .
P éíc . Sentaos en ese banco 
Se tien ta  el Payo, 
un  r a t o ,  q ue  luego  v u e lv o .  Vate, 
Sale una V tía  ,  con lu  c r ia d a , la  que 
J J U  trae un  niño en brax.os,  muy bien  
compuesto,
/  Uííí ' . Y a  sabes lo  q ue  has d e  hacer*
A  la  criada . 
a l  engaño .  T endero»  
■ " ^ \s a q u e  us ted  de  las  m e j o r «
que tenga , que quiero  
. - - c 6 n « ; a r  has ta  diez docenas .  
J j W T S e ñ o r a ,  finas las  te n g o ,  
p e ro  son caras. 
l 4 ¿«irSacad)as,
'■ '^ q u e  yo  n o  rep a ro  en precios.
7 ^» (f rS eño ra ,  si gusta  Usía 
e n t r e , y  to m a ra  un as ien to .  
U/Jjt, Se lo  e s t im o :  esta  m uchacha  
^ " ^ y a  t a r d a , y me desespero  
co n  cr iadas tan pe lm azo s .
L td .  E s ta rá  la casa le jos.
tJ i t /Pí¿ífl<rA unque us ted  p e r d o n e ,  R e y n a , ^ í í í » í í .  N a  s e ñ o r , si es ahí m u y  cerca , 
su y o  ese in fan te  t i e rn o  ? d o n d e  ha  dos d ias  y m ed io
A la  Criada. q u e  h em o s  v e n id o  á v iv i r
C rptá. N o  s e ñ o r ,  que  es d e  su  p a d re .  desde e l  G u a ro ch ir i .
’*tdt»'. Su m ad re  sabrá lo  c ie r to .  C u e rn o  ,
y q u e n o m b r t l  
Si la  p i l lá ra ,  
la  ah  g a n a  en tre  mis dedos: 
m a s  v o y  á ver si l a  h a l lo j  
y  u s t e d ,  m ien tra s  aquí v u e lv o ,  
tén g am e  el n iñ o  , cu idado  
n o  m e le in te r ru m pa  el sueño.
Vssc muy de prisa y dejando el niño en 
brax.os del tio P edro,  que se queda 
adm irado,
Pedro. N o  es m a la  incu m ben c ia  ¡ E a ,  
v ean  us tedes  á  Ped ro  
G i m e n e z ,  con  c r ia tu ra ,  
sin c o m e r lo  ni beberlo .
Si ahora  toca  los  t im ba les  
escá el asun to  c o m p u es to .
Sale el tio G il horracbo. 
G i í r ^ J u e s u s , cuán tas  lum inar ias  
p o r  to i ta s  partes  v e o  !
N o  le he d ic h o  q ue  m e  deje?
H a y a  d e m o n tre  de p ie r ro ,  
q  le se  m e te  en^re las pernias I 
A r re  chucho  ; e s tá te  q u ie to .  (d a -  
A c h í ;  D o m in u s  nov iscum . E stom u- 
Tro^iena con el tio  Pedro que guarda» 
a l niño.
Pedro. P o c o  á p o c o ,  gran ju m e n to ,  
q ue  d is p e r ta rá  el V izco nd e  
del  T i m b a l . . .  P e ro  q ué  v eo  ! 
si es un n iñ o  de c a r to a .
Soy s o l t e r a ,  y un m a r id o  
an d o  buscando  hace  t i e m p o .
E ^ r t .  A q u í  e s toy  y o .
^ Q j^ d . N o  m e gustan
m i io s  h o m b res  ta n  feos. 
l¿jí<»;'lPagaréá quince  pesetas  
^ c a d a  p a r . . .  p e ro  el d in e ro  
se m e  h a  o lv i d a d o :  m uch ac h a ,  
t r a e  e l  n i ñ o ,  y v e s  c o r r ie n d o  
á  casa p o r  un b o ls i l lo  
q u e  está  e n  a q u e l  ca jó n  n u ev o  
^ n d e  g u a rd o  los  d iam an tes .
D ia m a n te s  ! sop la  1 n o  deb o  
pe rd e r  esta  parroquiana .
P u e s  q u e  l leve  a l  m ism o  t i e m p o  
la s  m edias .  Le da las m ed ia ti 
J fr ta .  M u y  b i e n ;  despacha.
C ^ a .  A l  in s ta n te  v o y  y vuelve 
^ ^ l a s  espaldas pobre  to n to :
y a  en m ano s  m u er ta s  c ay e ro n .  Vaje^ 
P t ^ o .  P a rece  es de b u ena  p as ta  
e l  n iño .
V ñ a . Si es tá  d u rm ie n d o :  
crea  us ted  q ue  ni un  m a l  r a t o  
m e  suele da r  : hasta en e s a  
e& p a rec id o  á  su pad re .
P ^ o .  Y  q u ié n  es?
D o n  P o n d o  P r i e to ,  
e l  V iz c o n d e  d e l  T im b a l .
ñ
P ^ r o .  T i r u l o  es de  m u c h o  es truendo
Y  so lo  este  h ijo  tene is  ? Q ^ k  decís !  estáis sin seso ?
^ i a  S o lo  e s te ;  m as se me h an  m u e r t < K ^ e ¿ r o .  Q iie  po r  a rr iba  ni abajo  
v e in te  y  o c h o , to d o s  varo nes .  ss  le descubre e l  resue llo .
P t ^ o .  J e s ú s ,  cu án to s  t i r o b a l e ro s t  Fuego  ,  q ué  astucia l
ai a s ^ p r o c t e a i s ,  en breve  
fo r iaa tc is  u n  reg ioaiea to .
Tejf^á^k 'j de mt, 
3ueq  una estafa ha sido estol
Ped. C ó m o ?  si este es  e l  V iz c o n d e  
d e l  T i m b a l ,  h ech o  y derecho: 
aq u í  e s tá  su S eñoría .
T V j i^ r V o s ,  sin d u d a  , de  este  «nreHíF» 
/ ' R e r e i s  p a r te s  y aqu í al p u o to  
m e  habéis  de da r  el d in e to .
CU. E n  este  lado .
.S a r ¿ .  T a n íp o c o  h ay  nada*
C U . Y o  c reo
que  será p o r  ah í de trás:  
m irad lo  b i e n ,  que m e  m u e ro .  
Sara. Si n o  ceneis nada .
P tdro . Señor T e n d e r o ,  ¿ u s te d  quiere*’S.C;7 . N o ?
q u e  yo le escam pe en  los  sesos pues señal q u e  es ta ré  bueno^
á su S eñoría?  Sarg. Y  asi te  que jaba s?  o la !
A q u í  p o r  ho lgazán  y e m b u s te ro ,
has de pagar al m o m e n to .  l l e v a d le  al p u o to  á la  c á rc e l .  ^
G il. Si le he d icho  que á n en gu no  S u p l í c o o s , seño r  S a rg e n to í
n ada  d e b o ,  á q ue  v ien e  eso? ^  se c o n t e n g a ,  h as ta  saber  ^
to d o  l o  que h a  sido esto .
veut
%
S t  (cha. encim a d t l  tio P edro, y  este le 
da  con el niño en ¡a cab/x.a , /  cae el tio 
G i l , y á las voces s.il* el Sargento 
y  dos Soldados de la  guardia ,
Fed, V e te  c o n  to d o s  lo s  d iab los .  D ale, 
G il. C o n fes io n :  ay que me han m uer to!
ha  de la gu ard ia !  q ue  espiro!
Sale la ^ u a rd ia :  Sargento y dos Soldador, 
r- •>' T én g a se  al R ey: q u é  es aquesto? 
Ttríd, P re n d a s  á ese in f a m e ,  p ro n to .
A l Payo.
Pedro. A m í?  por  q ué?  b u en o  es e s i q p w  
Tend. P o r  e n cu b r id o r  de  estafas, 
y  p o rq u e  á ese p ob re  ha  m u e r to .
Sale Don Pascual, 
c. Q u é  t e n e i s ,  P e d ro  G im en ez?  
P í^ .T e n g o  un d iab lo jq u e  ahora  m esm o 
cargue  con  v o s ,  p o rq u e  aquí 
m e ' t r a j i s t e i s  á este pues to ,  
p a ra  m ira rm e  m e t id o  
en tan  fatales  ap r ie to s .
G il. Q u e  m e d e sa n g ro :  ay D io s  mío!
venga  un c iru jan o  pres to .
Sarg. L ev an ta d  á ese hom b re :  á  d ó n d e  
teoe is  U  herida?
G il. E n  el pecho .
Si n o  hay nada.
y ^ P e d :
Pedro. E s to  es q u e  dos pe tard is tas  •• 
le  hau p i l l a d o  á  es te  tend e ro  
d iez  pares de  medias  ricas 
p o r  un  en gaño  trem endo» 
y  d iscu rr ien do  q ue  yo  
ten d ré  parte  en el en red o ,  
p re te n d e  le satisfaga; 
se acercó á mí al m ism o  t i e m p o  
á  en fadarm e ese h o m b re  : d ile  
un  e m p e l l ó n ,  y en el su e lo  . 
d e  m a du ro  se c a y ó .
Pase. Pues  to d o  queda  c o m p u e s to  
c o n  d ec la ra r  q ue  vos sois 
un  h o n ra d o  foras tero  
q u e  ha  l legado  p o c o  hace ,  
y  ya  en este in s tan te  han preso . 
las  m ugeres q ue  decís ^
p o r  ese y  o tros  excesos: 
q u e  son  e l l a s ,  lo  ev id en c ia ,  > | ^  
I js  m e d i a s ,  y o tro s  enredos 
q u e  o c u l to s  se les ha ha l lad o .
Tend. S a lto  y b r in c o  de c o n te n to .  
A m ig o  ,  perdo ne  usted.
Pedro. A b u en a  hora  , seo r  c am u e so .
Sarg. Pues  e a ,  á  su casa to d o s  ‘  ^
se re t iren  al m o m e n to .
T»dos. Y  aquí se acaba la idea« 
d is im u lad  sus defectos.
*<
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